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Voluminosa publicació dirigida per Valentí Gual on di -
ferents historiadors expliquen l’evolució històrica de
Vim bodí i Poblet. Manuel Vaquero i Susana Alonso
analitzen el paleolític i el neolític; Antoni Carreras, les
noves idees que transformen la societat en l’edat dels
metalls (2200-650 a.C.); Samuel Sardà, l’època ibèrica
(VI-III a.C.), Judit Ciura na, l’època romana (II a.C. - IV
d.C.); José Javier Guidi, l’antiguitat tardana i l’alta edat
mitjana (segles V-XII); Jaume Felip, el creixement eco-
nòmic i demogràfic del segle XIII i primera meitat del
XIV; Sergi Tella, la crisi demogràfica i social de la sego-
na meitat del segle XIV; Jaume Felip, l’impacte local de
la guerra i la decadència el segle XV; Aleix Romea, Pere
Cristòfol, Josep M. Grau i Manuel Güell, els segles XVI
i XVII amb l’estudi de capbreus, els poderosos i les
penúries, la Guerra dels Segadors i la batalla de Vim -
bodí; i finalment, Josep M. Grau i Roser Puig estudien
l’economia el segle XVIII, el cadastre de 1755 i el llibre
de valies de 1789.
Ja al segle XIX, Roser Munté i Antoni Hernández expli-
quen la demografia, les morts en les diferents guerres
carlines, el creixement urbà, les professions i els cul -
tius, l’evolució política al llarg del segle, i l’impacte de
la Guerra del Francès i de les guerres carlines. 
Alfons Alsamora se centra en el segle XX, del qual
mostra l’evolució política, social i cultural al primer
terç del segle, la Guerra Civil, la repressió franquista,
i l’evolució del municipi durant el franquisme i la
Transició. 
El llibre finalitza amb una crònica dels primers anys del
segle XXI a cura d’Enric Alfonso, un article de fra Octa -
vi Vilà sobre la relació entre la vila de Vimbodí i el
monestir de Poblet, i un inventari dels fons municipals
de l’Ajuntament realitzat per Josep M. Porta i Eulàlia
Albareda, de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
CARLES BARRULL. Tècnic de documentació.
Institut Ramon Muntaner
Aquest llibre estudia la riuada que va patir Vic la mati-
nada del dia 8 d’octubre de 1863, quan encara era de nit.
Intenta narrar i comprendre els fets i les repercussions
del desbordament del riu Mèder, en un estudi d’un feno-
men atmosfèric excepcional, d’una magnitud que mai
ningú havia vist, que afectà greument i per sorpresa una
part de la ciutat de Vic. Per fer-ho, l’autor utilitza una
publicació coetània de Francesc d’Assís Agui lar i Joa -
quim Saladrich, a més d’altres fonts, com ara unes foto-
grafies dels efectes de la riuada d’un alt valor històric.
La riuada va derruir cases properes al Mèder, sobretot
del carrer de Sant Llorenç, i va atrapar uns 50 veïns que
hi trobaren la mort. Altres veïns salvaren la vida in ex -
tremis rebentant parets per passar per dins de les cases 
o saltant per les teulades, mentre d’altres mantenien una
actitud resignada i resaven. El pànic i el terror que va
causar l’esdeveniment es reprodueixen en textos de
l’èpo ca. En la tragèdia hi va caber també l’heroisme, en
part exemplificat pel guàrdia civil Josep Galobardes,
qui, després de salvar vides jugant-se la pròpia, va veure
com la casa dels seus pares i la seva ger mana s’ensorra-
va i ells hi morien. 
L’endemà, amb la llum del dia, va arribar la percepció
dels danys i la magnitud de la tragèdia. Destrosses i
morts. Cases literalment escombrades –se’n van haver
d’en derrocar 32–, hortes, fàbriques, molins i síquies
desapareguts, part de la muralla trencada i morts trobats
entre la runa o riu Ter avall. La tragèdia que origina acti-
tuds humanes contraposades: la solidaritat i el pillatge.
Van arribar també les cròniques periodístiques que rela-
taven els fets i les explicacions del que havia passat.
Algunes, des d’una perspectiva «científica», in tentaven
teoritzar sobre com es produeix un aiguat, mentre que
d’altres buscaven raons físiques que havien obstaculit-
zat el pas de l’aigua. 
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la riuada de Vic de
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Rius de Sal és un llibre innovador que aporta una visió
ambiental a la història de la principal conca fluvial de
Barcelona al llarg del segle XX. Els autors acumulen
formació científica, tecnològica i humanística i això els
permet redactar una història dels usos de l’aigua amb
riquesa de matisos històrics, científics i tècnics, però
sense abusar d’erudicions que allarguin l’obra.
Un dels seus encerts és la tria del tema i el seu tracta-
ment, amb documentació extreta de diversos arxius.
S’hi analitza l’evolució d’un episodi de contaminació
continuada i consentida per salinització dels rius Llo -
bregat i Cardener, que abasteixen d’aigua bona part de
la població de Barcelona i les seves comarques. Es trac-
ta d’un cas d’externalitat negativa, un conflicte entre els
interessos miners i els dels altres consumidors d’aigua
com les ciutats, les indústries i la pagesia.
Per ordre cronològic, es parla de les primeres queixes
dels fabricants, del mesurament de la salinitat amb la
implicació de la Societat General d’Aigües de Barce -
lona, i de la presa de consciència social del problema i
la posterior legislació per part de la Generalitat republi-
cana. La Guerra Civil paralitza les solucions previstes
si bé es continua mesurant la salinitat, molt baixa a
causa del tancament de les mines durant el conflicte.
Durant el franquisme, el problema queda estancat per-
què les mines depenen de l’Estat, tot i que la salinitat,
arriba als màxims entre 1964 i 1988, quan entra en fun-
cionament el col· lector actual.
El llibre es completa amb una cronologia del conflicte,
la biografia de les persones implicades en la seva solu-
ció i gràfics amb dades de la contaminació.
En resum, es tracta d’una història compromesa amb el
medi ambient en què es veu com algunes empreses i
institucions han oposat els seus interessos a la salut de
la població.
LLUÍS VIRÓS I PUJOLÀ. Investigador vinculat a
la UAB
Amb aquest treball, Robert Vallverdú, clou (?) la seva
tetralogia sobre el carlisme català, especialment, el del
sud del país. Després dels estudis sobre el carlisme du -
rant el segle XIX i el primer terç del segle XX, ara l’autor
analitza amb detall i precisió un dels períodes més con-
vulsos del carlisme català: el que correspon a la Guerra
Civil i el franquisme (1936-1975). De fet, com asse-
nyala Vallverdú, després de col·laborar, des del front (el
Terç de Montserrat) i la rereguarda (amb suport econò-
mic i espionatge), en la victòria franquista a la Guerra
Civil, el carlisme patirà una certa marginació política a
favor de la Falange. Aquesta marginació contribuirà a
la divisió del carlisme en diferents faccions: sivattistes,
octavistes i xavieristes. 
Caldrà esperar l’arribada com a pretendent de Carles
Hug, de la família Borbó Parma, perquè es produeixi
un procés de modernització política que intenti situar el
carlisme dins dels paràmetres de la societat espanyola
del darrer terç del segle XX. Com ens diu Vallverdú (p.
276): «sense renunciar al passat, intentaren adequar el
vell quadrilema carlí [Déu, Rei, Pàtria i Furs] a les
noves ideologies [Socialisme Autogestionari]». El cert
és que el carlisme català acabà sent, majoritàriament i
des dels anys seixanta, una força d’oposició al franquis-
me, fins al punt d’integrar-se en l’Assemblea de Cata -
lunya.
La recerca de Robert Vallverdú es fonamenta, com
sempre, en una àmplia base documental i bibliogràfica,
que dóna solidesa al seu estudi i les conclusions. El lli-
bre s’estructura en un pròleg de María Teresa Borbón
de Parma, una justificació de l’autor, un seguit de capí-
tols cronològics –«La guerra civil», «Els primers anys
de la dictadura», «De la regència a la reialesa», «De
l’en frontament al possibilisme», «La ruptura amb el
règim» i «Després de la mort de Franco»–, un epíleg,
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